





















































人観光者の増加要因は全国要因と発地要因，地域要因の 3 つ部分に分けられ，観光者 1995 ～
2000 年の間には全国要因が主因で，地域要因が弱い．つまり，上海市の外国人観光者の増
加は主に全国の成長傾向に起因するものの，全国における地域要因が弱い．2000 ～ 05 年と
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年計画」を定める．1996 ～ 2000 年間は「九五計
画」1）期間で，2001 ～ 05 年は「十五計画」期間
で，2006 ～ 10 年は「十一五計画」期間である．
本研究では，各期間の前の年を基準年として，
1995 ～ 2010 年の期間を 1995 ～ 2000 の第 1 期，
2000 ～ 05 年の第 2 期，2005 ～ 2010 年の第 3 期
と分けて分析し，各計画期間の政策効果を明らか
にする．分析に用いるデータは，「中国旅遊統計






計変化のため，第 1 期は日本など 12 か国，第 2
期は 18 か国，第 3 期は 19 か国で分析した．
　まず全国の成長の背景の下で，日本の市場は
第 1 期に 0.15 だった寄与度が第 2 期の 0.12 に，
第 3 期の 0.02 に大幅に下がった．他のほとんど
の国の市場は第 2 期の寄与度が最高で，第 3 期に
は最低である．0.1 以上の寄与度をもつ国は第 1
期には日本と韓国，ロシアの 3 か国で，第 2 期に
は日本と韓国，アメリカ，カナダの 4 か国であっ
たが，第 3 期には上記の国の寄与度がすべて 0.03
以下に低下した．そして，第 3 期には，タイなど
6 か国の寄与度が 0.01 以下になった．また，市場
割合に関しては，日本の市場割合は 1995 年には
22.2％ であったが，2005 年には 16.7％，さらに
2010 年には 14.3％ と大きく減少した．それに対
して，1995 年にわずか 9.0％ であった韓国の市場
割合は，2005 年には 17.5％ に大きく増加した．
2010 年に韓国の市場割合は 15.6％ に少し減少し
たが，日本より高い水準にある．そして，ロシア
の市場割合は 8.3％ から 9.1％ にわずかではある










最多の市場割合を持つ日本は 1995 年の 45.1％ か



















































③「中国旅遊統計年鑑」(1996 ～ 2011)と「上海市旅遊年鑑」(1996 ～ 2011) のデータをもとに作成．
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注：「中国旅遊統計年鑑」（1996 ～ 2011）と「上海市旅遊年鑑」（1996 ～ 2011）のデータをもとに作成．
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数の意味を以下ように説明する．L が 1 より大き
ければ，上海市における観光者の増加は全国より
早い．W が 1 より大きければ，上海市は全国よ
り高い市場構成比率を持っている国が多く，市場























　そして，第 3 期において，相対成長率は 1.24 で，
全国より早く発展したことがわかる．そして，こ



























して，第 1 期には 12 か国の中で 9 か国，第 2 期
には 18 か国の中で 11 か国，第 3 期には 19 か国
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Structural Changes of Foreign Tourists into Shanghai
- Based on a Shift-share Method -
LU Shuai
This paper addresses the issue of what factors can explain the structural changes of foreign tourists into 
Shanghai, China, during the period 1995-2010. The shift-share method is applied to decompose the growth of 
foreign tourists in Shanghai into the following three factors: the national effects, the composition effects, and 
the competition effects. The decomposition clarifi es the growth patterns of Shanghai and gives more informative 
insights into the tourism policies of Shanghai.
The empirical results based on the statistical data of Shanghai city and China is as follows. 
Firstly, during the 1995-2000, the growth of foreigner tourists in Shanghai city is primarily due to the national 
effects and the competition effects is weak. In other words, the growth of foreigner tourists in Shanghai is mainly 
depending on the growing trend across the country. Compared with the national, the growth of foreigner tourists in 
Shanghai is lack of competitiveness. On the other hand, during the 2000-2005 and 2005-2010, competition effect 
is remarkable, but the composition effect is negative. So it can be said that the competitiveness of Shanghai city 
changes to strong, and the market that the increasing rate in Shanghai is higher than the national has become more 
than before. However, the markets that have a high increasing rate in national are less in Shanghai.
Secondly, by the composition effects and competition effects, a shift amount fi gure can be created. From this 
fi gure the relative changes of the foreigner tourist in Shanghai can be seen visually. And the national effect and 
the shift effect were used to create a market superiority fi gure, from which the state of foreigner tourist’s actual 
development in Shanghai can be realized. Many of the countries from suppression type change to the comparative 
advantage type in relatively, from most of the market were declining type change to all of the markets were 
superior type.
At last, compare to the share analysis which focuses on market share trends, shift share method is focus on 
compare a comparison on the change of tourist in regions vis-à-vis a larger reference group. On the other hand, 
when describing the development trend relatively, the results of the analysis of the two methods are matches, but 
the actual development state of the markets can be explained by the shift share method.
Keywords: foreigner tourist, national effects, composition effects, competition effects, Shanghai
